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くに， ~If' l ぱ健康を害されながらも 2年余のあいだ学部長を勤められ，学絡
の拡充改組を熱意をこめて推進された先生のこ労背にたし、しまして，心かb御
ネしを申し上げます。
京都大学経済学会は，先生の学恩に報いるべくこの「経済論議Jを記念号と
して編集いたしました。先生の ζ友人の方々，そして先生のご指導を受けられ
た研究者の労作を集めた一冊を先生に捧げることができますのは，わたくしと
も一同のこのうえない慶びであります。
先生にはヲ今後とも，ますますこ清祥におすごしになり，あらたな研究のこ
進展をもってわたく Lどもをご啓発いただ日ることを願っております。
1986年2月初日
京都大学経済学部長池上 惇
